

























































































































































































































































































































































































































(3) 未知の人に会う (4) 古人の心を追慕する






































⑦ 「鳥階魚の目は涙」典拠小考 (W俳文芸~ 32号(昭和田年12月)。
③ 昭和34年，山図書院刊。
⑨ f もう一つの『細道~J (W文学』昭和50年12月，いま日本文学叢書『芭蕉~ I [有
精堂〕によった。)
⑩ 桜井武次郎氏 rwおくのほそ道』成立に関するー討論J (W連歌俳諮研究~ 41号，昭
和46年 9月〕。
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